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ESSTE FORO
ES UNA PINGA-MERLUSA JAJA
YO LO HE VUELTO UNA PORQUERIA
lisaymona
Como portal de entrada ante un discurso poético que se genera a través de la
computadora, se encuentra la pantalla. En otros trabajos se ha discutido el efecto de
escritura y de lectura que se promueve al tomar la pantalla como espacio textual en lugar
del papel;1 además de una situación en un espacio interminable, hay que agregar que por
medio de la pantalla comienza un desvanecimiento en los medios de comunicación, tal
como lo expone John Urry: “It becomes possible to sense the other, almost to dwell with
the other, without physically moving either oneself or without moving physical objects”
(70). El foro que aquí se estudia, el perteneciente a la redvista poesia.com,2 no parece
substraerse a dichas consideraciones. Como entrada al análisis se puede determinar que
la interacción ejecutada a través de los poemas y notas difumina el canal de la comunicación
(la computadora a través de Internet) y lo sustituye con el discurso de los participantes. Lo
que en adelante se plantea en el trabajo es la conformación de dicha comunidad virtual y
algunas actitudes relevantes reflejadas a través del “fenómeno lisaymona” para entender
cómo se conforma este discurso poético. La elección de lisaymona para analizar este tipo
de discurso puesto en la red, obedece a dos decisiones principalmente.3 La primera de ellas
1 Véase Palma Castro.
2 Poesía.com: <http://www.poesia.com>. Originalmente esta redvista mantenía un archivo completo
con números anteriores, libros-e y por supuesto la página dedicada al “fenómeno lisaymona”.
Lamentablemente tras la crisis argentina en 2002, los editores se vieron forzados a cerrar todos esos
archivos para reducir costos. La mayoría de posteos de lisaymona, se albergaban en <http://
www.poesia.com/n14/n14_it7.htm>. La nota de referencia puede consultarse en <http://poesia.com/
arc_1.htm>. En adelante se citará la ubicación de los posteos y diversos textos aunque se advierte
al lector que no se encuentran disponibles.
3 Se le ha llamado “fenómeno lisaymona” al acontecimiento ocurrido en el foro virtual de la redvista
poesia.com a lo largo del año de 2001. La particularidad e interés del asunto deriva de los efectos
causados por un personaje, lisaymona, quien desquició al resto de los foristas con sus cientos de
“posteos poéticos” diarios provocando la desestabilización completa del foro y cuestionando
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es de carácter técnico, dentro de la multitud de textos esparcidos en el foro a pesar de un
orden cronológico y temático, seguir a un miembro a lo largo de quinientos mil mensajes
resulta una empresa casi imposible. Los administradores del foro y lisaymona han
realizado una recopilación con los textos en lisaymona.com, lo que facilita enormemente
el trabajo de consulta, aunque eso no ha eximido a esta investigación de internarse en el
archivo de foros para conocer los términos contextuales exactos bajo los cuales se han
elaborado ciertos textos. La segunda decisión se debe a los términos en que se ha planteado
la participación de lisaymona como el “fenómeno”, ya que a través de sus excesos
discursivos obliga a replantearse la escritura y sus componentes según el medio particular
por el que se difunden, la red.
I. EL FORO VIRTUAL DE POESÍA
Los foros virtuales tienen su origen en redes de comunicación cerrada que conformaron
las primeras comunidades virtuales. Estas redes, entre las cuales surgió el Internet, tenían
como objetivo compartir información especializada y entablar relaciones sin necesidad de
la presencia física de los individuos en un mismo espacio. La demanda y popularización
de dichas redes motivó la dispersión de uso y entonces no sólo se compartían temas de
carácter científico o técnico, se movió hacia el terreno de lo personal y surgieron desde
grupos de apoyo contra suicidas potenciales hasta redes de padres de familia dándose
consejos unos a otros para educar a los hijos. Con el establecimiento del World Wide Web
(WWW) en 1992, muchas de estas redes encontraron el modo más efectivo para reclutar
miembros de diversos lugares geográficos.
Los foros se han vuelto una parte imprescindible en varios sitios o páginas electrónicas,
donde se discuten temas, se comparte información, se organiza la compra-venta de
objetos, se desahogan los pesares y se entablan relaciones (que incluso llegan a trasladarse
al terreno de lo real: v.g. matrimonios, sociedades comerciales, etc.). La primera
particularidad destacable en estas comunidades virtuales, es la naturaleza de su
conformación. Howard Rheingold en su libro The Virtual Community determina
atinadamente que la vida social se reelabora a través de las comunidades virtuales ya que
la integración se sujeta a otra jerarquía de intereses que quizás deja a un lado lo geográfico
y lo nacional para dar paso a otros motivos de identificación y fomentar una solidaridad
que no recae en una estructura de la comunidad nacional. Todavía más allá, Steven Jones
ha propuesto, con tono optimista, que estos novedosos modos de organización social
pueden conducir a nuevas formas de aprendizaje, al establecimiento de alternativas
contraculturales, transformaciones en la privacidad humana y en nuevas oportunidades
para una mayor participación democrática. Es el mismo Jones quien ha insistido en que
no se debe confundir a las comunidades virtuales con comunidades reales, de hecho pone
en duda el término comunidad, por las características que éste implica: una interacción
constante y de distintos modos entre sus miembros. Los foros son monotemáticos y
profundamente la estructura regular del discurso poético. Los administradores de dicho foro
encontraron en esto, un extrañamiento del lenguaje y un contexto digno de plantearse como
“fenómeno lisaymona” ubicando los posteos en un sitio específico.
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funcionan a través de un posteo continuo de mensajes, a la manera del correo electrónico,
con la diferencia de que la información se hace pública a todo aquel que pertenezca al foro
(en el caso de secciones privadas) o incluso a quien acceda a la página electrónica. Dicha
interacción también se ve afectada por la pasividad de la mayor parte de sus miembros.
En una comunidad real un miembro que por determinada razón no interactúa o lo hace
de modo impropio desestabilizando el orden comunitario, es segregado y nulificado. En
los foros, generalmente existe una cantidad de miembros que únicamente se limitan a leer
mensajes sin elaborar los propios. Tal es el caso del foro en poesia.com donde se ostentaba,
hasta su desaparición en el año de 2003, una lista de alrededor de nueve mil miembros; sin
embargo, al revisar los mensajes se percibía que por tema se involucraban a lo más diez
miembros y en su totalidad los textos habrán sido elaborados por un sector que no ascendía
a más del veinte por ciento del total de inscritos.
En este mundo virtual es posible ver que sus ritos de habilitación se asemejan mucho
a los de una sociedad real. Desde luego no hay que perder de vista la gran diferencia de
su conformación, en una comunidad virtual reunida en torno a la poesía las interacciones
surgen a partir del tema y de ahí pueden diversificarse, mientras que en la comunidad real
no es relevante que el sujeto sea poeta en tanto cumpla con las diversas dinámicas que la
sociedad le requiere. Por lo demás, los foros en su asentamiento acuden a prácticas
similares a las que constituyen una sociedad. Para determinar dichas similitudes, el
enfoque de la sociedad como un sistema de Niklas Luhmann permite trazar paralelos.
Apoyado en la teoría de sistemas, Luhmann promueve la revolución del paradigma de lo
social desde un enfoque antihumanístico y antirregionalístico, y con apoyo en los
adelantos de distintas teorías: la de sistemas, la cibernética, del conocimiento, de la
comunicación y de la evolución, determina la transformación de los elementos de una
sociedad. Su punto de partida son las categorías sistema/entorno y complejidad; las
primeras dos refieren a una idea formal donde,
los sistemas son unidades estructuradas de forma viable con respecto al tiempo; y se
mantiene frente a un entorno complejo y cambiante gracias a la posición de una diferencia
con respecto al entorno. La conservación del sistema se entiende como una operación
ordenadora del propio sistema, conforme a su propia organización y en la que el entorno
es fuente de constantes estímulos. (16)
El concepto de complejidad que introduce Luhmann determina la relación entre
sistema y entorno, se construye de acuerdo a los elementos que existen dentro de un
sistema y de las operaciones requeridas para conservarse frente al entorno. De esta
dinámica se desprende el concepto de autopoiesis, el cual garantiza la subsistencia del
sistema adquiriendo autonomía en el plano estructural y operativo. Habrá que recalcar
aquí, al referirnos al foro, que dicha autonomía se ejerce en un plano virtual ya que por
supuesto su origen pertenece a la iniciativa del ser humano (que no está de más remarcar
que se trata, según Stone, de una perspectiva del hombre occidental) y por lo mismo se
encuentra condicionado a él. Es así como es posible determinar un proceso autopoiético
en el sistema social del foro que va elaborando las operaciones necesarias para conservar
su comunicación. Refiriéndonos concretamente a un foro virtual de poesía, veremos que
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los textos (la comunicación) motiva la participación escrita de sus miembros (el entorno)
quienes pueden causar fricción en el sistema pero que por medio de nuevos textos (la
complejidad), el sistema logra su conservación.
Hablar de identidades en una comunidad virtual resulta riesgoso, ya que los
constitutivos del medio no aseguran a una persona con presencia física, a lo mucho
determinan una entidad que se afianza solamente a través del texto que escribe. Jones ya
ha tratado el tema del travestismo en Internet, donde debido a las condiciones particulares
del medio, el sujeto se puede transformar camaleónicamente para adoptar diversas
identidades. Tratándose de un foro constituido por textos poéticos habrá que plantearse
seriamente la muerte del autor en los términos de Roland Barthes. Precisamente en la
necesidad expresiva de los miembros del foro, recae la importancia del lector quien
finalmente cierra un momento de comunicación; el texto fracasa como comunicación si no
recibe respuesta, es decir, si no hay un lector que le dé significado. Dada la evanescencia
que constituye al autor, en los textos recae la parte comunicativa. Nuevamente retomando
a Luhmann, no es el individuo quien comunica, es el sistema que formula la comunicación
y en este sentido se puede decir que el texto responde.
Dicho discurso, sin embargo, sí requiere un autor como la ha demostrado Michel
Foucault cuando propone que “The author’s name manifests the appearance of certain
discursive set and indicates the status of this discourse within a society and a culture”
(179); no se trata del autor en el sentido de un creador, sino en la identidad en torno a la
cual se encuentra una construcción discursiva específica. “Burning Angel”, “Trash”,
“jonki”, “lisaymona”, “amadeus”, “princesa azteca” son las máscaras bajo las cuales se
crea el discurso que les da identidad. Esta puede estar integrada por diversas recreaciones
de un individuo o por varios sujetos. El cuerpo de textos que pertenecen a determinado
autor es la construcción que determinará su contacto con el sistema. En ocasiones, los
miembros del foro se identifican entre sí. Así por ejemplo se intuye que “Oráculo”,
“euzkera”, “big-bang”, son quizás una misma identidad desdoblada debido a las
características particulares del discurso que maneja. O por otro lado, destacan los atributos
como identificador (“Todo lo que postea Pétalo es bueno y merece la pena leerse” dice
“Marlo”) donde el autor posee ya un sentido propio a través de su discurso. Pero aunque
se trate de discursos y autores también hay quien trata de saltar los límites y establecer
conexiones aventuradas como la de “nadie_cl”: “el foro está vivo, que no son sólo nicks
los que están detrás de cada posteo, sino personas con todas las virtudes y desvirtudes que
cada uno tiene…”. Finalmente es difícil imaginar que quien se encuentra tras un nombre
y un discurso es una construcción que recrea la ilusión de un sistema social, es más fácil
evadir la virtualidad de la situación y acudir a la idea de personas físicas.
El concepto de autoría, tal como lo propone Foucault, es relevante para entender
cómo toda la comunicación que se establece en el foro recae en los textos. Una vez que
se ha analizado el funcionamiento interno de un foro y de haber puesto especial énfasis en
los mecanismos de habilitación bajo los que funciona el foro de poesía.com, se necesita
centrarse en el discurso de una sola entidad para así profundizar en el texto desplegado a
través de la Red con intenciones artísticas.
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II. CONSTITUYENTES DEL “FENÓMENO LISAYMONA”
Antes de comenzar el análisis es necesario ubicar a lisaymona dentro del foro y los
motivos que la han llevado a destacar sobre otros miembros. Según dice la nota
introductoria a la selección de la obra de lisaymona,4 los datos del personaje no revelan
mucho sobre una identidad real: se registró el 16 de septiembre de 2000, hasta el mes de
junio de 2001 llevaba la cantidad de mil ochocientos noventa temas abiertos, el correo
electrónico registrado no se encuentra vigente, como ocupación ha escrito “ama de casa”,
procedente de Estados Unidos y como actividades de interés señaló la poesía. De sus
posteos en el foro se puede deducir, aunque desde luego esto es una mera figura discursiva,
que se llama Evelyn María Santos Medina, y es cubana, estudió medicina en dicho país
graduándose en 1992. Reside actualmente en Estados Unidos, alrededor de Miami, y ha
continuado con algunos estudios de medicina. Es divorciada por lo menos una vez, pero
vuelta a casar; le gusta mucho la música, principalmente la salsa y estilos afines, aunque
escucha mucho a Roberto Carlos y otros baladistas de la época. Muchas veces escribe
mientras escucha música y se precia de no haber leído casi ningún libro y de haber
aprendido mucho a través de la televisión.5
El momento en que lisaymona figuró por encima del resto de los miembros del foro
fue cuando en enero de 2001 realizó el récord de setecientos veintinueve posteos (a razón
aproximada de unos veintitrés por día) inquietando al resto de la comunidad ya fuera por
el acaparamiento de espacio como por el contenido mismo de los textos. Tal como dice la
nota: “Los casi 800 posteos de enero no pasaron desapercibidos para los miembros más
conspicuos de la comunidad, algunos de los cuales no sólo menospreciaron a lisaymona
tildándola de insana sino que organizaron una huelga a fines de ese mes”. Tiempo después,
el administrador del foro envió un mensaje abierto en busca de establecer una relación
directa con lisaymona; el anuncio suscitó la curiosidad entre el resto de los miembros,
quienes teniendo como antecedente la expulsión de otros participantes, no atinaban a
precisar los motivos exactos del administrador. La causa se supo cuando en el número 14
de la redvista poesía.com se publicó la selección de su obra y en la sección de “El poema
del día” se estuvo mandando, durante todo abril, un texto de lisaymona. Para ese entonces
se hablaba del “fenómeno lisaymona” refiriéndose a las particularidades discursivas y los
modos de posteo de dicho participante.
La verdad es que en los rasgos esenciales de su discurso, lisaymona no resulta tan
lejana ni disparatada del resto de los miembros del foro. Acaso pondrá en clara evidencia
ciertos elementos comunes como el enunciador, el enunciatario, la vaga definición del
texto poético, la preferencia autobiográfica y el escaso rigor crítico en la escritura; pero
eso es lo que molesta o fascina a varios participantes. Comenzaremos primero por asentar
la actitud que plantea el sujeto del discurso en lisaymona para desestabilizar a la
comunidad.
4 <http://www.poesia.com/n14/n14_it7.htm>
5 Estos determinantes han sido obtenidos luego de revisar la mayoría de los textos de lisaymona en
el foro de poesia.com; la intención aquí no es averiguar si en realidad existe un personaje de carne
y hueso con dichas características como sustraer otra figura autoral a través del discurso.
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En un texto que lisaymona envía el 23 de diciembre de 2000 se lee lo siguiente:
poesia
disculpen es que iba a ser
bonita
pero simpre aparece un muerto
uno que perdio las alas
debe ser medio pato
otro deprimido
otro medio gafo
uno que tiene hambre
otro que le gusta el sereno
otro que le gusta pastar
como una vaca
otro que es pesimista
otro que los bolsillos
tienen huecos
otro que no tiene punteria
unos cuantos que oyen voces
otros que no duermen
y otros que tienen sarna
en fin
hay que revolucionar la poesia
tiene que ser diferente
propongo mas alegria
y mas accion
o sino me quedo dormida
saludos a todos
feliz año nuevo6
A través de este texto se perciben ciertas directrices que motivan la escritura de
lisaymona además de hacerse presente ese enunciador del discurso que domina lo
enunciado y conforma un enunciatario dominado. El texto se escribe como expresa queja
al contenido en el foro de poemas donde se insinúa la repetición temática y la falta de
inventiva en los poemas enviados por los foristas. El sujeto del texto no se permite la duda,
el procedimiento de dominarlo todo se logra por medio del adverbio “siempre” que
precede a la enumeración y una vez que ésta termina se da paso a la segunda parte del
discurso “hay que”. Es un enunciador en tono imprecatorio que aunado al manifiesto
egocentrismo del sujeto con tono de amenaza (“o si no me quedo dormida”), determinan
al protagonista del discurso sobre el resto de los demás personajes ahí enumerados. La
división del discurso en tres partes: 1) el planteamiento de que la poesía se encuentra
deteriorada por ciertos tonos; 2) la enumeración segura de quiénes son aquéllos que la han
6 Foro poesía, poemas, Tema: “vomita la…”, 23-12-2000, <http://www.poesia.com/cgi-local/
ultimatebb.cgi?ubb=get_topic;f=36;t=001068>. El texto se transcribe tal cual se encuentra en el
foro, no se han corregido ni siquiera los errores evidentes de tipografía u ortografía ya que se
considera que todos esos elementos son componentes que configuran la escritura a través de la red.
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deteriorado; y 3) el único motivo evidente en el discurso por el cual se debe transformar
la poesía, señalan una modalidad de la enunciación de tipo imperativa donde el enunciatario
debe realizar dicha demanda.
La modalidad de enunciación en los textos de lisaymona siempre es imperativa o
declarativa; pero cuando acude a esta última siempre el sujeto se instaura seguro del
conocimiento sobre lo que enuncia. Sus textos irrumpen violentamente entre los foristas
porque expresan una relación directa y presente entre enunciador y enunciatario sin abrir
la posibilidad de respuesta, ya que los tonos imperativo y declarativo llaman a realizar una
acción para la cual sólo hay un emisor calificado o dan por hecho su asentamiento. Puede
clasificarse el discurso de lisaymona, para su estudio, en dos formas principales con
subdivisiones. Por un lado, haciendo lo contrario a lo aceptado, lo que se apoya en dos
estrategias: la ofensa a través de la vulgarización y la incertidumbre de una identidad
“fiable”. Por otro lado, también haciendo evidente el código, recurriendo a su hiperbolización
como parodia y ridiculización de sus componentes.
El discurso de oposición por contrarios viene determinado en su mayoría por palabras
fuertes que van desde expresiones ofensivas hasta el uso de groserías; la ofensa verbal,
revestida siempre dentro del tono declarativo o imperativo va dirigida al sujeto emisor o
cierta situación. Cuando se dirige al sujeto, la ofensa señala lo contrario a un comentario
estableciendo un juicio de razón en favor del enunciador o se establece un escarceo sexual
donde se trata de sobreponer los órganos sexuales y las dotes amatorias del enunciador
sobre el enunciatario. Este es un ejemplo de los más violentos,
EL DIA QUE TE “COJA” “CABRON”
EL “MUNDO - ENTERO “ LO VA A “SABER”
YA VERAS
SERAS EL “PRIMER - HOMBRE”
QUE DE SU “BARRIGA” VA A PARIR
TRILLIZOS
“!!!!!!CON MI “BESO”!!!!!!!!7
Lo sexual se vuelve más violento cuando el sujeto desde su rol femenino adopta un
discurso típicamente masculino para intimidar sexualmente; su hazaña presentada de
manera hiperbólica, es una ofensa que sobrepasa al resto de las ocurrencias de otros textos.
Podría señalarse también dentro de este rubro la ofensa basada en el uso de deyecciones
humanas, sin embargo el uso de esta manera no llega a ser tan frecuente como la
anteriormente citada.
Las groserías ejercen también el efecto desestabilizador ya que vuelven sus textos lo
más cotidianamente vulgar contraponiendo así el código de lo poético que el resto de los
miembros utiliza: un discurso estilizado alejado de la expresión cotidiana. Así en un texto
titulado “Jajaja……” de una manera reduccionista se trata una temática común, en los
poemas del foro, “NO PUEDO/ LLORAR MAS/ ME ‘CAGO’ EN TI”.8 La tristeza que
produce el desamor se manifiesta en varios poemas del foro solemnemente y ante la
7 “Hipótesis” 21-01-2001 <http://www.poesia.com/cgi-local/ultimatebb.cgi?ubb=get_topic;f=37;t=001384>
8 “Jajaja...” 19-01-2001 <http://www.poesia.com/cgi-local/ultimatebb.cgi?ubb=get_topic;f=37;t=001237>
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desesperación de no poder aliviar el dolor. La actitud de los foristas en ocasiones tiende
a la solidaridad con el autor, en lugar de criticar el texto; lisaymona reduce esta práctica
discursiva a lo vulgar. Acude a la ofensa como alivio además de presentar con desenfado
y pragmatismo la problemática que se vuelve compleja en otros textos.
Habría que considerar también aquí la temática manejada por el sujeto del discurso
quien en sus textos se dedica a tocar temas cotidianos señalados con simpleza, desde
alguien que le ha pellizcado el trasero en el transporte urbano “YO DE ESPALDAS A LA
PUERTA/ QUE DE PRONTO SE ABRE/ Y ME PEYIZCAN UNA NALGA”, situaciones
amorosas, sociales, poemas a sus novios, a diferentes miembros de su familia, hasta un
extenso catálogo sobre artistas y músicos de moda. Todos los temas se tratan con
desenfado, tratando de trivializar cualquier asunto y, por medio del sarcasmo, llevarlo a
terrenos de lo más vulgar. Ocasionalmente, el discurso de lisaymona también adopta un
tono grave. Uno de los ejemplos más claros se encuentra cuando trata de manera elíptica
el abuso infantil. En un poema relata el caso de una sobrina abusada sexualmente, la voz
poética desea sustituir a la madre y, como muestra de amor, manifiesta su deseo de dormir









y no lo hice
porque?
porque en este pais
los padres
no tienen derecho sobre los hijos
son los hijos quien
mandan a los padres
y la gente te acusa
de que le hiciste
o que los tocastes
el miedo otra vez
pudo mas
pero de cada golpe se aprende
como harias cosas buenas hoy
que tengo valor9
La desenfadada libertad y vulgaridad de lisaymona han encontrado un límite en su
discurso: el tema del abuso sexual a niños y su miedo para expresar un cariño que pueda
malinterpretarse en un país, Estados Unidos, donde “son los hijos quienes mandan a los
9 “testigos de jeova” 28-12-2000 <http://www.poesia.com/cgi-local/ultimatebb.cgi?ubb=get_topic;f=36;t=001306>
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padres”. ¿Podrá entonces establecerse una primera marca definitoria de la verosimilitud
en su discurso? Lo que a los ojos de los lectores parece ser un disparate, un modelo
incoherente, incapaz de crear incluso su propia realidad, deja claro un parámetro
relacionado con la moral de un mundo al cual supuestamente no pertenece lisaymona. El
autor no se ha separado completamente del individuo real, aquél que ejerce en una
sociedad y para quien no ha sido posible llevar a cabo la tajante separación entre su práctica
ideológica y la forma alienada de su trabajo artístico.
Lisaymona es un autor consciente de su virtualidad y de los límites espaciales a los
que se enfrenta y ante algún otro tipo de interacción siempre reacciona reafirmándose
discursivamente; fuera del foro, en correo electrónico por ejemplo, su discurso pierde
sentido ya que la significación le viene de la relación de tensión que establece contra el
código manejado por el resto de los miembros. Puede verse la facilidad con que lisaymona
decide terminar las conversaciones sobre todo cuando se trata de salirse del contexto del
foro o dar datos que podrían desvirtuar la figura discursiva de lisaymona (correo
electrónico o datos personales).
El otro elemento desestabilizador de lisaymona es precisamente la incertidumbre de
su identidad. Ya se ha explicado anteriormente lo engañoso de las identidades en la red,
sin embargo existe un mínimo de elementos que afianzan la seguridad de un sujeto: un
correo electrónico o una página de Internet, que por supuesto en términos de una
identificación real no son suficientes. Para efectos del foro estos dos elementos respaldan
a los participantes como sujetos. Al carecer lisaymona de ambos, su ubicación como
emisor de mensajes plantea una inquietud al resto de los participantes quienes incluso
desarrollan rasgos paranoicos. El no poder confirmar su estatuto plantea para muchos el
conflicto de enfrentarse a lo fantasmagórico; por otro lado se vuelve evidente el mecanismo
virtual bajo el cual operan los participantes, es un temor manifiesto difícil de enfrentar:
mensajes circulando entre personas ¡que no son personas!
Por eso cuando lisaymona se detiene ante las relaciones fuera del foro con otros
miembros, no se trata de una actitud moral sino de la conciencia de que el intercambio,
incluso discursivo, carece de todo sentido si no se realiza sujeto al espacio y código de ese
foro de poesía. Por eso uno de los textos de lisaymona apunta a la relación de complemento
entre ella y poesía.com, que por supuesto desde la perspectiva del enunciador se plantea
como una necesidad mutua:
TRAJE VESTIDO un MOSQUITO literario...
este espacio es solo
para chuparme tu poesia
poesia .com estas’ aprendiendo
mucho conmigo
te regalo mi tiempo
te regalo mi poesia
y tu que regalas??
el espacio...
te mando a mi taller literario
te emvicio de mi sabiduria
y tu que regalas??
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el espacio...
te colmo de caricias nuevas
te visto y te desvisto
y tu que regalas??
el espacio...
y tu que me lees dia x dia
y tu que regalas??
la critica...10
El texto está escrito una vez que se ha destapado el fenómeno lisaymona fuera del foro
para llegar a la redvista y la lista del poema del día. La actitud del enunciador se hiperboliza
aún más, no sólo pasa sobre los miembros del foro, ahora se asume una figura pública leída
en diversos espacios. La relación mutua entre lisaymona y poesia.com lleva un reproche
implícito a través de la acción del regalo; por un lado el sujeto poético ha dado su tiempo,
poesía, sabiduría, cariño mientras que la redvista sólo provee el espacio. Por lo tanto esa
respuesta constante a la pregunta “y tu que regalas?”, “el espacio...” se presenta como una
queja sobre un intercambio injusto donde el enunciador no es compensado debidamente.
Las últimas líneas cambian de enunciatario y ahora se dirige al lector del foro, quien a
cambio de leer, da la crítica; se trata de una especie de reconocimiento al lector quien
finalmente es el propulsor de su popularidad a través de las diversas reacciones manifestadas.
A pesar de la sugerencia por parte de la voz de una relación parasitaria con poesia.com,
hay una especie de triunfalismo: lisaymona ha violentado ese espacio mediante la
irreverencia hacia la noción de poesía que predomina en el foro.
Lo autobiográfico, entendido como un discurso hiperbólico que parodia y pone en
ridículo la idea de texto poético según los otros foristas, se observa en la mayoría de los
poemas a través de la nula distinción entre individuo, autor y voz poética. Casi siempre
se funden los tres componentes en uno solo, así los textos que se presentan se refieren a
momentos en la vida de quien escribe. Esto queda manifiesto por medio de los comentarios
de los foristas que traducen el texto en una vivencia personal por ejemplo este poema que
escribe Delvia Rosas sobre su suegra
El teléfono sonó
y noticias tristes trajo,
¿Qué estás enferma me dices?
seguro que no es del alma,
espero que pase pronto
lo que le aflije a tu cuerpo.
Me remonté tiempo atrás...
y recordé muchas cosas,
como comidas sabrosas,
y también muchos consejos...
Tu siempre fuiste la suegra
que muchos quieren tener
10 “TRAJE VESTIDO un MOSQUITO literario...” 21-06-2001 <http://www.poesia.com/cgi-local/
ultimatebb.cgi?ubb=get_topic;f=45;t=001547>
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buena amiga, gran mujer
una abuelita excelente...
Carmen Delia, yo quisiera
el gran poder de volar
y poderte acompañar
en tu lecho de dolor...
Mis rezos si que podrán
volar hasta donde estás
y si es el poder de Dios
pronto El te sanará...11
Además de la incorporación de vivencias personales en el texto, el autor considera
en ocasiones que debe incluir una nota aclaratoria sobre su poema o contesta a los
comentarios agregando datos sobre dicha vivencia tal como ocurre siguiendo el texto
anteriormente citado:
Mi suerte con ella fué excelente. Esta poesia la escribí hace algunos años y mucho después
de haberme divorciado. Hay un dicho que dice que uno se divorcia del hijo y dice ex-
marido, pero la suegra sigue siendo suegra y ella a pesar de sus noventa años y de estar
bastante desmemoriada continua preguntando por mi.12
Lisaymona para desestabilizar a la comunidad vierte sin consideración pasajes
supuestamente autobiográficos donde muestra vivencias familiares y personales como si
escribiera una carta donde el receptor está al tanto del contexto. La manera elíptica para
presentar personajes y situaciones personales resulta un extremo de lo que la mayoría de
los foristas hace: trasladar una vivencia personal a un texto artístico sin considerar que
ambos mensajes requieren de una composición particular para cumplir funciones diferentes.
Así en la mayoría de sus poemas que comienzan como si estuviera respondiendo a un
mensaje previo o dirigiéndose a alguien, los foristas reaccionan con desconcierto porque
no pueden establecer claramente las relaciones, a veces confusas, otras contradictorias.
Otro forista habría intervenido, como en el caso de Delvia Rosas, contextualizando su
poema a través de comentarios y notas aclaratorias; lisaymona, si acaso interviene, sólo
enreda más el asunto incluyendo un nuevo enunciatario, dando más nombres desconocidos,
tocando un punto distinto, etc. Es una exageración a la falta de cuidado en la parte
connativa de la comunicación y al empeño por identificar sujeto real-autor-sujeto lírico
como uno mismo.
En cuanto a lo erótico hay desde un principio una transgresión al término ya que su
vaguedad no diferencia los límites entre lo satírico, lo pornográfico, lo figurativo, etc. Lo
que en ciertos poemas se inscribe como erótico: “Siento, antes de un penúltimo beso/como
el mundo se va haciendo concreto/ gracias a la fuerza portentosa de tu miembro”, en los
textos de lisaymona se traduce a un “ENSEÑAMELOS/ PARA VENIRME/ DE UNA
VEZ”. También el discurso de los foristas, mediante lo denotativo, refleja cuál es la
finalidad del mensaje: una función fática a través de la cual el lector goza, no los referentes
11 “A mi suegra” 01-01-2001 <http://www.poesia.com/cgi-local/ultimatebb.cgi?ubb=get_topic;f=37;t=000011>
12 05-01-2001 <http://www.poesia.com/cgi-local/ultimatebb.cgi?ubb=get_topic;f=37;t=000011>
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o imágenes creadas, sino la denotación de dicho mensaje. No sólo con este tipo de textos
pero casi en general, parece que el poema funciona como un pretexto para iniciar una
conversación con varios miembros del foro, quienes olvidan el carácter artístico del poema
y se centran en determinada temática que ha sido sugerida por el texto inicial.
La elocuencia de los poemas en el foro se identifica con la necesidad expresiva, el
discurso se inscribe como reflejo de una vivencia, mientras más se apegue a lo sentimental
de la situación, mejor es el mensaje. Así los poemas dedicados al amor que se fue o que
será imposible concretar se esfuerzan en dejar patente el sufrimiento del sujeto lírico y para
ello no economizan en lágrimas, cursilería, frases comunes o el énfasis textual. Precisamente
lisaymona exagera algunos de estos elementos escribiendo sus textos con puras mayúsculas,
alargando el sonido de las palabras, usando signos exclamativos, además de acudir a frases
comunes, todo para decirle a alguien que lo ama.
…
JAJAJA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ME RIO DE TODOOOOOOOOOOOOOOOOO












El rídiculo de la crítica que se ejerce a los textos escritos en el foro, viene determinado
por los disparates de lisaymona en donde su texto menciona el tema al vuelo y se centra
en otra temática sin relación. Habrá que situar la noción de la palabra crítica a los poemas
según el sentido que adquiere en el foro: contestar al poema con un breve “me gusta” o citar
casi todo el poema y escribir escuetamente “tiene fuerza”, a lo mucho sugerir unos cambios
de palabras o destacar errores tipográficos y en el más halagador de los casos decirle al
autor “tu poema me ha llegado profundamente”. Como se puede ver no se trata de un
ejercicio crítico, más bien una colección de las primeras impresiones de lectura, la mayoría
de las veces en tono favorable. Quizás lisaymona se ha planteado la nulidad del juicio
crítico a través de un texto incoherente y desconcertante.
Por último también dentro del ridículo, se encuentra la satisfacción de un deseo
protagónico, un narcisismo que se logra por medio de la escritura de un texto artístico.
Aunque ya se ha mencionado la necesidad expresiva evidente en este foro, en ocasiones
la lectura de diversas intervenciones de los participantes apunta a considerar que además
de la expresión, hay un sentido de vanidad al comunicarse. La literatura como ornamento
13 19-01-2001 <http://www.poesia.com/cgi-local/ultimatebb.cgi?ubb=get_topic;f=37;t=001150>
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para el embeleso personal, podría ser bien la línea bajo la cual se agruparan no sólo los
textos de este foro, sino gran cantidad de las páginas electrónicas en la red. Los sitios
personales por ejemplo, hacen las veces de espejos donde su creador va acumulando
gráficos, colores y textos que suponen su reflejo. A diferencia del espejo, este espacio
virtual manipulable muestra la imagen íntima que tienen de ellos mismos. Los poemas del
foro funcionan de manera similar, alientan al escritor a ser admirado y alimentar su ego
a través de los comentarios de otras voces.
Lisaymona pone de manifiesto ese deseo cuando interviene en cada tema con textos,
lanza temas propios a los que ella misma se contesta y formula una autoadulación, lo cual
molesta al resto de los participantes quienes observan grados inconmensurables de
vanidad. En enero de 2001 cuando los foristas amenazaron con una huelga y entre otras
peticiones estaba la de respetar un máximo de tres posteos mensuales en la sección de
poemas, quizás la verdadera intención no era la de regular organizadamente el envío de
textos como frenar a quienes estaban figurando por encima del resto de los foristas (con
lisaymona a la cabeza) debido a la cantidad de intervenciones y la polémica en torno a su
trabajo. El discurso de lisaymona evidencia lo ridículo del protagonismo y cómo ese foro
contiene una cantidad de personajes dispuestos, no a la escritura de poesía, pero al
narcisismo a través de la adulación que propinan los comentarios de otros participantes.
El análisis de estos procedimientos nos puede dar una idea de la desestabilización que
lisaymona logra en el foro. Hay que aclarar que este personaje no es el único que transgrede
las reglas establecidas en dicha comunidad, pero sí destaca entre los demás porque su
ataque sistemático y en exceso a los constitutivos sociales los hace vulnerables. Volviendo
un poco a Luhmann, se entiende que siempre existirá una fricción entre entorno y sistema,
pero en la medida en que la autopoiesis sea capaz de establecer la resistencia necesaria
habrá un funcionamiento. Al revisar el foro uno encuentra miembros con opiniones
discordantes o intervenciones violentas que desestabilizan por unos momentos el sistema,
sin embargo observa cómo tras los recurrentes comentarios de otros participantes, el
personaje va suavizándose hasta quedar nuevamente acoplado al foro como uno más. Los
veintitrés posteos diarios de lisaymona más la tónica de sus intervenciones desquiciaron
a varios participantes quienes acudieron a una huelga donde se planteó por momentos la
desaparición del foro. La complejidad del sistema pareció no mediar entre entorno y
sistema, sin embargo fue cuestión de ejercer una autopoiesis que reformulara los
parámetros del texto artístico y destacara los rasgos lúdicos en la comunidad del foro
poesia.com para incluir sin problemas a lisaymona y continuar el curso normal de
intervenciones. Precisamente ahora se revisarán estos dos elementos que complementan
la noción de lo poético a través de foros de discusión virtuales expuestos a través de la red.
III. LO ARTÍSTICO Y LO LÚDICO EN EL DISCURSO DE LISAYMONA
Entrando ahora al polémico terreno de la calificación o descalificación artística de los
textos habrá que revisar algunos términos que han venido usándose a lo largo del trabajo
sin distinción pero que vale la pena precisar para establecer un acuerdo sobre lo que se lee
en el foro de poesia.com. Para los participantes no existe duda alguna de que los textos que
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se comparten en la sección de poemas, son precisamente eso, poemas en el sentido más
corriente del término: texto versificado con cualidades poéticas. Desde luego, tras haber
destacado algunas características de la estructura de tales mensajes, podemos inferir que
las cualidades poéticas son un parámetro relativo que ha sido establecido por común
acuerdo entre los miembros del foro: una estilización del discurso, referencia a sentimientos
y elocuencia son los elementos comunes que apuntan a conformar la noción de poema
según los participantes. Estas limitantes relativas se enfrentan ante la consideración de que
el terreno de lo poético no implica únicamente al texto; tal como lo establece Jenaro Talens,
“dentro de los lenguajes artísticos, el poético se definirá por una serie de características
específicas basadas en la estructura de los elementos de base utilizados y en su
funcionamiento, y por tanto, comunes a todos aquellos lenguajes cuyos elementos de base
guarden relación” (71). Así lo visual (pintura, cine, fotografía) y lo corporal (danza, cierto
tipo de teatro) también pueden presentar un lenguaje poético además de lo literario. Este
último definido también según Talens, “es literaria toda aquella práctica artística que caiga
dentro de los límites de lo que hemos denominado arte verbal, esto es, que utilice como
elementos de base los provenientes de la lengua natural” (71). Por lo tanto, la noción de
poema vendrá determinada por un lenguaje poético perteneciente a lo literario. De ahí se
puede colegir que poesía (pese a la evanescencia de sus delimitantes) será la manera de
lograr el mensaje poético.
Dadas estas precisiones nos podemos acercar al debate generalizado entre los
miembros del foro sobre si los textos enviados por lisaymona son poemas o no. Para iniciar
aprovecharé un fragmento del intercambio de opiniones sobre este aspecto aparecidas en
el foro de teoría literaria y después pasaré a puntualizar los argumentos conclusivos. El
contexto con el que inicia el debate es cuando “aire” cuestiona el valor poético de un texto
de lisaymona aparecido en el poema del día y realiza una crítica en deterioro de las
actitudes que ella adopta, después de algunas intervenciones vuelve “aire” con una
recapitulación y reconsideración al juicio severo que anteriormente esbozó. Estos son sus
nuevos argumentos junto con la respuesta de “teatrosagradodeimágenes”,14
aire:
la verdad me esta molestando el comentario anterior que puse en esta,
digamos, consulta, asi que quiero presentarle a lisaymona mis disculpas. tal
vez este ajena a saber que soy un jodedor de promera linea.
de todas maneras insisto en lo mismo, su persistente actitud de postear
indiscriminadamente lesiona al colectivo, pues los poemas mas leidos
evidentemente son los que estan en primera pagina y si ella la copa toda, es
dificil que los demas sean leidos. especialmente los que recien llegan.
me imagino que ella provoca laas reacciones en su contra .lo bueno que le
atribuyo es que no parece molestarle, asi que, bueno tambien es cierto que una
por una no es trampas.
asi que, mi querida lisa ,retomo lo dicho,el tratamiento sugerido tiene mejor
efecto si se hace con las primeras aguas las de la mañana.
14 Nuevamente se cita el texto sin hacer ninguna corrección ya que la redacción se considera parte
fundamental de este medio de expresión.
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pd: debo confesar, aca a escondidas ,que te leo y al menos nunca me has hecho
llorar, cuestion que aprecio; risas si, a montones cuestion que aprecio el doble.
sagradoteatrodeimagenes:
Por supuesto que si!
Aunque aclaro que puedes o no estar de acuerdo con lo que dire. Algunas veces
el analisis suele parecer ridiculo: este texto tambien puede ser la primera idea
que le salio del higado al autor.
Bueno, empezemos contextuando el texto: he intentado leer todos los textos
disponibles de lisaymona y es claro que son textos inmediatos, creados
espontaneamente y como respuesta a otros textos.
En este caso concreto podemos ver una actitud (primer punto), un deseo de
provocacion, de subversion de lo que se considera “poesia”. Y esta actitud
parece verdadera y coherente.
Pero no basta simplemente esta pose si no se involucra el autor. A primera
vista podemos determinar un sentimiento generador del texto: la rabia.
Y, por ultimo, vemos un acto deliberado de expresar este sentimiento por
medio de la manipulacion visual de las palabras que, al estar escritas en
mayusculas y “alargadas”, dan al lector la sensacion de grito.
Lo importante es que estos tres aspectos estan dirigidos hacia un solo objetivo,
lo que demuestra que el autor asi lo ha decidido y que no es algo “loco” que
se le ocurrio porque si. Esto nos permite determinar que el texto cumple con
una serie de requisitos para ser considerado un texto poetico (que fue el primer
planteamiento de Aire). Es apenas el principio del analisis; restaria leer los
textos de una manera detenida para determinar la calidad de este trabajo.
Aunque esto tampoco es una cereza, pues muchas veces lo “genial” de un
poema se resuelve por consenso de los lectores (como parece que ha sucedido
en este foro, respecto a este autor) De manera que es valido que alguien no este
de acuerdo con esto, o que el autor del texto original se muera de risa cuando
lo lea. Tambien importa poco que me guste a mi o no.15
La inquietud de ambas intervenciones apunta a determinar lo poético en los textos de
lisaymona, hay un primer problema: hacer reír. La falta de solemnidad en los poemas,
según se entiende, desbarata lo poético. Después, teatrosagradodeimagenes determina que
el texto poético de lisaymona se fundamenta en la relación triple de los elementos hacia
un solo objetivo. Habrá que añadir que además de la correlación entre los elementos, el
texto poético también contiene relaciones de equivalencia complejas; no únicamente el
énfasis en el mensaje determina la función poética, también se comprende la función
fática. Cuando se menciona que los textos de lisaymona vienen determinados como
respuesta a otros, quizás se deba considerar una función fática por encima de la poética,
donde una cantidad de elementos dispuestos intentan un texto capaz de conmover al
destinatario.
Volvemos a retomar la afectividad, de la que se había hablado al plantear el
funcionamiento del foro, como un valor más trascendente que el literario; a fin de cuentas
el empeño de los artífices de estos textos no va en busca de un reconocimiento en el arte
verbal sino en establecer una comunicación, muchas veces a través de las emociones
15 “Dudas sobre un escrito” 22-04-2001 <http://www.poesia.com/cgi-local/
ultimatebb.cgi?ubb=get_topic;f=3;t=000126>
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planteadas, con otros participantes. Por eso destacan los temas con mayor número de
intervenciones y no aquéllos que se esfuerzan en la creación de un lenguaje poético;
lisaymona parece haber comprendido esto al postear indiscriminadamente e intervenir de
la misma manera, convirtiéndose en eje comunicativo en un foro integrado por nueve mil
miembros. La expresión tiende a lo afectivo y se vuelve el común que sostiene a la
comunidad en el foro, recordemos de nuevo a Luhmann: comunicación es sociedad; una
expresión en pos del valor literario sería incapaz de conformar a la comunidad ya que los
elementos que la conforman deben contenerse en ella, independientemente de que
comuniquen, sin importar si el mensaje pudiera generar respuestas.
Bajo tales consideraciones se puede concluir que definitivamente los textos publicados
en el foro de poesia.com carecen del rigor necesario según se ha definido lo poético y lo
literario; sin embargo como comunidad han establecido parámetros que instauran los
escritos como poemas generadores de poesía bajo una cordura particular que al ser
desafiada por personajes como lisaymona obligan a una reconsideración general. El
medio, un foro virtual, hace posible que sus participantes presenten el texto artístico desde
otra perspectiva legítima por acuerdo común tal como, por ejemplo, las lenguas en el
mundo se han legitimado. Es desde ese apoyo que se ha cuestionado lo poético y literario
en el trabajo escrito de lisaymona; paradójicamente dicho cuestionamiento ha llevado a
muchos miembros a reflexionar sobre lo poético y literario como valores absolutos, y por
lo tanto han debido ser consecuentes con las incursiones textuales del tipo de lisaymona,
reformulando así el sentido de poema.
Tras el análisis a este discurso particular hay un último elemento que debe mencionarse:
lo lúdico. Es indiscutible que existe una tendencia al juego en por lo menos dos vertientes:
la primera establecida a través de la relación entre los miembros por medio de los textos
y la segunda determinada por el juego de lisaymona con sus lectores. Como se ha visto,
la función fática parece predominar en los textos del foro, por lo tanto se puede determinar
que existe un aspecto lúdico implícito en ese intercambio comunicativo, desde el deseo de
jugar al autor que conmueve a sus lectores hasta los requiebros afectuosos entre
participantes. La misma regla establecida por consenso entre los miembros de “quitarle el
cero” a la intervención del poeta en turno es una muestra del invento constante a que se
sujeta el foro como espacio de lo lúdico.16 Si en realidad hubiera un interés crítico por los
textos importaría poco si fuera el primero o el último; sin embargo, compenetrados en el
canal comunicativo, el foro pasa de ser un medio lento, que permite el análisis de las
intervenciones y la respuesta reflexionada, a un espacio semejante al chat, donde se
procura la inmediatez de las intervenciones y la apertura simultánea de varios textos. Hay
todo un juego comunicativo, que lejos de asemejarse a la profundidad analítica de los foros
reales, parece un intercambio casi automático de impresiones; por lo tanto resulta irónico
que los miembros del foro de poesia.com censuren la conducta de lisaymona, cuando en
realidad han basado su estructura en el mecanismo de posteos inmediatos.
16 Esto significa que una vez que un miembro abre un nuevo tema (un poema tratándose de la sección
específica de poemas), los demás participantes han sentido la obligada necesidad de contestarle
como cumplido y consideración. Quien lo hace primero, que es quien está pendiente en esos instantes
de los posteos tiene el honor de quitarle el cero, algo así como de ejercer de redentor de cierta causa.
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Este fascinante juego comunicativo desplegado en el foro puede advertirse también
en la ya citada convocatoria de huelga y la actitud del administrador. Por principio nada
tan imposible como una huelga virtual que sin embargo tuvo una conformación particular;
aunado a esto, una paranoia colectiva por determinar quién es el administrador. Por
supuesto que es evidente que entre los artífices del sitio entero de poesia.com se
encuentran los administradores del foro. No obstante, para los miembros eso es un
misterio, ya que no interviene con pseudónimo y posteos continuos. Su carácter omnipotente
(recordemos que además es únicamente él quien tiene el poder de dar de baja a cualquier
miembro del foro) parece sembrar inquietud en el foro; una sola intervención del
administrador basta para establecer otro juego comunicativo como ocurrió cuando en
busca de un correo electrónico de lisaymona a otro de los participantes se le ocurrió
proponer el concurso “Adivina: ¿Que diablos quiere el administrador de poesia.com
proponerle a lisaymona?”. Puede observarse una estructura particular en dicha sociedad
virtual sujeta a una práctica paranoica donde los participantes sienten la necesidad de
resguardarse individualmente, el juego radica en expresarse textualmente y proyectar
hacia otros las carencias propias. El administrador vendría jugando el papel del provocador
general, quien inquieta, pero a la vez reformula, mediante sus esporádicas apariciones el
sistema del foro; tal sería el caso concreto de la creación del espacio propio para lisaymona,
su inclusión en un número de la revista y su promoción a través de la lista de correos de
“el poema del día” cuando el sentido común entre los miembros del foro apuntaba a una
reprimenda o expulsión del foro. El hecho de que los editores de poesia.com terminaran
considerando a lisaymona un fenómeno dentro de la mecánica de los foros virtuales, causó
una reconfiguración en la estructura interna del foro que debió perfilarse más hacia la
comunicación de personalidades y no de textos poéticos.
Temáticamente se puede decir que la mayoría de los textos de lisaymona configuran
una autobiografía fragmentada del enunciador que obliga al lector a completar la situación
o sacar conclusiones. Hay un contrato entre enunciador y enunciatario que implica la
búsqueda de un sentido total en los textos y de este modo se propone una interacción
textual. Por lo tanto lisaymona se convierte en una intrusa, haciendo la combinatoria de
lo no permitido y forzando al foro a enfrentar su virtualidad constitutiva. El foro en lugar
de derrumbarse en el espacio lúdico de autorreferencialidad, se transforma y adapta
funcionalmente a las conductas no permitidas provocando un fenómeno de autopoiesis
similar al que ocurre en sociedades reales.
Mediante esta tipificación del contenido textual en un foro virtual dedicado a la
poesía se espera trazar algunas directrices y opiniones que puedan establecer un diálogo
ante algo inevitable: el abordaje a nuevos espacios de expresión que comprenden no
únicamente características discursivas particulares sino un complejo sistema de interacción
que no está exento de imitar los vicios que nos han constituido por siglos. Es para la
curiosidad humana una tentación tratar de comprender desde diversas perspectivas el
modo en que el ser humano ha dejado la Cueva de Altamira para situarse frente a una
computadora y adoptar la personalidad de un poeta que intercambia con el resto de sus
cónclaves una serie de impresiones que conforman en su totalidad otro discurso poético
sistematizado a través de la convivencia virtual.
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